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Propagations by Cutting of Tea in Cold Region
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“Hiyama-Cha” tea has been cultivated in the Hiyama area of Noshiro City for approximately the past 300 years. In this study, we investigated to 
develop a propagation method by cutting of tea in cold region by using “Hiyama-Cha” tea. (1) To examine the influence of the period of raising 
the nursery cutting plants on growth after planting, the cutting plants raised for one year and two years were transplanted to an open field. As a 
result, all the plants for two years had leafing out, whereas the plants for one year had few leaves. (2) To extend the achievement of our research, 
we gave technical guidance on cutting and potting to members of the “Hiyama-Cha” preservation group. (3) When cutting was carried out in 
than those in 2015. Determining the cause of this annual change is necessary to improve the survival rates.  
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2015, the nursery plants after one year of cutting had the survival rates of more than 70 percent. However, the rates in 2016 and 2017 were lower 
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